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This research proposes the method, which estimates the aerodynamic characteristic of a sirocco fan 
with considering the separation region near the front shroud of an impeller. The entrance flow was modeled 
by the source and annular vortex filament for the estimation of the separation region. The validity of the 
method was examined with the experiments and the numerical simulations. It was cleared that the span 
averaged flow characteristics was estimated well by this method. 
 
 














ｂ：スパン幅   [m] 
ｃ：翼弦長   [m] 
ｈ：スパン高さ   [m] 
ｒcvl：環状渦糸の半径方向位置  [m] 
ｚcvl：環状渦糸のスパン方向位置 [m] 
D1：羽根車内径   [m] 
D2：羽根車外径   [m] 
Db：ベルマウス直径   [m] 
Q：見かけの流量   [m3/min] 
Qnet：正味流量   [m3/min] 




U2：羽根車出口周速度  [m/s] 
Vsp：湧き出しによる誘起速度ベクトル [m/s] 
Vcvl：環状渦糸による誘起速度ベクトル [m/s] 
V：絶対速度   [m/s] 
V2：羽根車出口絶対速度  [m/s] 
Vr2：羽根車出口半径方向速度成分 [m/s] 
Vz：軸方向速度成分  [m/s] 
W2：羽根車出口における相対速度 [m/s] 
Z：羽根枚数 
β2：相対流出角   [deg.] 
β2b：羽根出口角   [deg.] 
Γ：渦の強さ   [m2/s] 
Ψ：圧力係数 
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 ここで,Vｚはベルマウスのど部断面における回転軸方向
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上式から湧き出し強さq,循環強さΓ,循環渦の半径rcvl環状渦
のスパン zcvl を求める.ここで,各条件の係数 k1,k2,k3 は,それ
ぞれの要因が解へ及ぼす影響を表すもので,流量とのど部で
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化させるために側板に直径 13mm の穴が,1 枚の側板当たり
42 個開いている.高さは,羽根車によって変えられる.羽根車
は,測定部の中央に設置する. 
 本研究ではスパン高さが 70mm の羽根車を使用した.この
羽根車を H70 と称した.羽根車外形 215mm,内外径比 0.84,

















わりについては,要素数は 417358,その他の部分は 61562 と
なっている.羽根車部は回転座標系で解かれ,それ以外は静止
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Fig.5 Radial velocity distribution 
 
 
































Qnet/Qdesign=0.89 で 7.4 ％ , Qnet/Qdesign=1 で 8.5 ％ , 































実 験 結 果 と の 誤 差 は , Qnet/Qdesign=0.89 で は 2.6%, 
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Fig.6 Variation of radial velocity with flow rate 
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(a)Valuation of absolute velocity with Qnet/Qdesign=0.89 
 
 
    (b)Valuation of absolute velocity with Qnet/Qdesign=1 
  (c)Valuation of absolute velocity with Qnet/Qdesign=1.22  
 
Fig.11 Velocity vector distributions of the mid passage 
with CFX simulation 
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